











― 規範起業家の役割と規範的環境の作用 ― 
 
The Formation of the “Responsibility to Protect” 








 In December 2001, the International Commission on Intervention and State Sovereignty (ICISS) 
advocated the “Responsibility to Protect.” This is an idea in which each sovereign state has a 
responsibility to protect its own citizens from avoidable catastrophes like mass murders, rapes and 
starvation. However, when they are unwilling or unable to do so, that responsibility must be borne by the 
international community. How was the concept formed, and why? This article highlights the process of 
formation of the “Responsibility to Protect,” in particular through debates over military intervention and 
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